
























































































































































A よ 帰属 不帰属 教示 帰属情報の提示
B ね 帰属 帰属 確認 帰属情報の共有
C か 不帰属 帰属 質問 不帰属情報の提示









































































































































































よ 帰属 不帰属 教示 帰属情報の提示（弱）
さ 帰属 不帰属 教示 帰属情報の提示（強）
ぞ 帰属 不帰属 教示 帰属情報の提示（強）
ぜ 帰属 不帰属 教示 帰属情報の提示（強）
ね 帰属 帰属 確認 帰属情報の共有（弱）
よね 帰属 帰属 確認 帰属情報の共有（強）
か 不帰属 帰属 質問 不帰属情報の提示（強）
かい 不帰属 帰属 質問 不帰属情報の提示（弱）
かよ 不帰属 不帰属 詰問 不帰属情報の提示（強）
かね 不帰属 不帰属 疑念 不帰属情報の共有（弱）
かねえ 不帰属 不帰属 疑念 不帰属情報の共有（弱）
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